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Современная жизнь требует от руководителя принятия множества 
решений и эти решения должны быть оптимальными, учитывающими 
совокупность критериев, которые могут противоречить друг другу [1]. 
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Необходимо согласовывать также краткосрочные и долгосрочные  
цели и вписываться в заданные временные рамки. При этом оконча-
тельную формулировку критерия часто удается сделать только в про-
цессе решения задачи. Долгосрочные цели тесно связаны с прогнози-
рованием, что в свою очередь требует использования модели для при-
нятия решения.  
Если качественная постановка задачи зависит от лица, принима-
ющего решение (ЛПР), для построения модели сложной задачи и про-
ведения расчетов требуется специфическая подготовка [2].  
ЛПР не всегда может выступить в качестве такого универсально-
го специалиста, поэтому работа по моделированию выполняется про-
фессионалом. Если ЛПР не имеет базовых понятий составления моде-
лей и не прочувствовал на собственном опыте достоинства их исполь-
зования, то, во-первых, у него не сформирована потребность в их  
использовании, и, во-вторых, при возникновении необходимости  
их построения ему будет затруднительно сформулировать специалисту 
свои требования к модели. В результате обозначенных проблем  
построенная модель может оказаться ненадлежащего качества, приня-
тое на ее основе решение – ошибочным, а ЛПР – заблокировавшим 
пути саморазвития и развития своей организации. 
При обучении специалистов-управленцев следует уделять больше 
внимания оптимизационным методам, делая акцент на относительно 
компактные, но реальные задачи, чтобы «привить вкус» к моделирова-
нию и развить способность к грамотной постановке задачи. 
В качестве задач такого рода предлагается использовать задачи 
распределения персонала [3]. Примерами могут служить следующие 
задачи. 
1. Составление графиков работы персонала, в частности графика 
рабочих перерывов в ситуации не единовременного обеденного пере-
рыва в организации и необходимости функционирования отделов. 
2. Составление рабочих расписаний сотрудников при различной 
потребности в рабочей силе в разные дни недели или в разное время 
дня. 
3. Составление временных рабочих коллективов для работы  
над проектами с учетом возможности выполнения требуемой работы  
и личностных предпочтений. 
Для решения задачи подобного рода требуется относительно  
малое количество исходных данных. Требуется определить цель  
и составить ограничения, что уже само по себе позволит повысить  
качество управленческой работы. Далее задачу можно решить, напри-
мер, используя такой распространенный программный продукт, как 
Excel, инструмент Поиск решения. Рассмотрим пример предлагаемой 
оптимизационной работы. 
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Имеется некая логистическая организация, в которой работает  
11 человек: 5 – в отделе продаж, 4 – в отделе закупок, 2 – на складе, 
обеденный перерыв – 1 час, и предоставляется тремя группами,  
с 12.00 до 15.00. В течение обеденного времени все отделы должны 
функционировать, при этом в отделе продаж на рабочем месте всегда 
должно оставаться минимум 3 сотрудника, в отделе закупок – мини-
мум 2 сотрудника, а операторы склада не могут одновременно поки-
нуть рабочее место. 
Сформулируем личностные требования. Во-первых, никто не же-
лает обедать в одиночестве. Во-вторых, количество мужчин и женщин 
в каждой группе обедающих должно различаться как можно меньше. 
Цель решения задачи: сотрудники должны получать максимум 
удовольствия от обеда при одновременном условии выполнения  
указанных ограничений. Удовольствие оценим, присвоив каждому  
из трех возможных обеденных перерывов оценку в баллах: с 12.00  
до 13.00 – 7 баллов, с 13.00 до 14.00 – 10 баллов, с 14.00 до 15.00 –  




Рис. 1. Рабочая матрица 
 
В колонках M и N подсчитывается количество обедающих муж-
чин и женщин соответственно. В колонках O, P, Q – количество  
сотрудников за вычетом обедающих. В колонке R – суммарное коли-
чество обедающих мужчин и женщин (M и N). В колонке S представ-
лены баллы предпочтительности. В ячейках O8, P8, Q8 указано обяза-
тельное минимальное количество сотрудников на рабочих местах. 
Ячейка R8 отвечает за баланс мужчин и женщин в каждой группе обе-
дающих. Ячейки B7 – L7 используются для подсчета сумм по столб-
цам переменных. Целевая функция – сумма произведений массивов 
R4:R6 и S4:S6. 
Используя инструмент Поиск решения, запишем ограничения  
и укажем целевую функцию. Результаты решения представлены  




Рис. 2. Поиск решения и оптимальный график 
 
Внедрение оптимизационного моделирования в повседневную 
управленческую работу позволит ЛПР решать свои текущие задачи  
и обеспечит развитие способности формулировать требования к более 
объемным задачам, для которых требуется привлекать специалистов. 
Способность будущего ЛПР к саморазвитию послужит как повыше-
нию качества функционирования организации, так и карьерному росту 
активно применяющего оптимизационные методы сотрудника. 
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Аннотация. Данная программа предназначена для слежения и контроля 
действий, происходящих на сельскохозяйственных участках организации,  
без возможности пользователя выйти в сеть Интернет. 
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Abstract. An approach to the construction of an intensive garden management 
system using LoRa wireless technology is considered. The used technical means  
are given, their brief characteristic is given. 
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В основе любой пищевой промышленности, будь то производство 
хлеба или выращивание свеклы, лежит сельское хозяйство. Именно 
сельское хозяйство занимается производством основополагающих 
